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RINGKASAN 
Penelitian pengaruh infusum Pegagan (Centella Asiatica L.lJrban) pada 
mencit jantan jenis Ball C tehadap aktifitas motorik dengan menggunakan 
kandang aktifitas bertujuan Wltuk mengetahui pengaruhnya terhadap aktifitas 
motorik. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimentallaboratoris. kelompok 
perlakuan dibagi menjadi 5 kelompok., Kelompok pertama, mencit diberi 
aquadestilata sebagai kontrol, kelompok kedua, mendt diberi fenobarbital 60 
mglkg BB, kelompok ketiga, mendt diberi infusum peb'Bgan 10%, kelompok 
keempat, mencit diberi infusum pegagan 20%, kelompok kelima, mencit diberi 
infusum pegagan 40%. 
Diberikan per oral kemudian mendt dimasukkan dalam kandang 
aktifitas, dilihat perputarannya selama 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 dan 120 menit 
setelah perlakuan. 
Hasil yang diperoleh dari eksperimen dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa infusum Pegagan (Centella Asiatica L.Urban) konsentrasi 20% dan 40% 
dapat memberikan pengaruh hambantan aktifitas motorik mencit. Semakin ting!:,ri 
konsentrasi maka semankin besa£ hambatan aktifitas motoriknya.' Infusum 
pegagan 20% mcmberikan efek hambatan aktivitas motorik, lebih lemah 
dibandingkan dengan fenobarbital,sedangkan infusum pegagan 40% memberikan 
efek lebih kuat tetapi waktilllya lebih pendek dibandingkan dengan fenobarbital. 
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